小议商标管理策略优化中的三种意识——以“王老吉”商标使用权纠纷为例 by 董慧娟
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① 刘松涛：《“王老吉”PK“加多宝”——一场以品牌为基本作战单位的消费者心智认知争夺战》，载《企业研究》2012 年第 13
期，第 38 页。 







































http://finance.chinanews.com/cj/2012/06-18/3971924.shtml?flashget_finance_jsp，2012 年 6 月 18 日刊发，下载日期：2013 年 3
月 15 日。 
② 笔者注：在商标法中，所谓“租用”的本质即商标授权许可使用。 












































































② 在 2012 年 9 月 1 日北京召开的“知名商品特有包装装潢法律问题研讨会”上，大部分与会专家认为：“注册商标与知名商品
的特有包装装潢是两个不同的事物，分别受商标法和反不正当竞争法的保护。二者在逻辑上、法律上、事实上，都是可以分
开，既可以由一个主体拥有，也可以分别由不同的主体拥有，其权益不可以互相侵犯。”参见：《“知名商品特有包装装潢法
律问题研讨会”在京召开》，载《电子知识产权》2012 年第 9 期，第 18 页；另参见：陶鑫良、 张冬梅：《被许可使用“后发
商誉”及其移植的知识产权探析》，载《知识产权》2012 年第 12 期，第 7~9 页；向波：《“不劳而获”的现实与“公平正义”
的神话？——原王老吉凉茶特有包装、装潢利益归属法律分析》，载《知识产权》2012 年第 12 期，第 44~49 页。 
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